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1.  Название 
специализированного 
модуля 
(дисциплины) по 
выбору студента 
Гендерная социология 
2.  Курс обучения 2-4 
3.  Семестр обучения 3-7 
4.  Количество кредитов  2 
5.  Ф.И.О. лектора Титаренко Лариса Григорьевна,  
доктор социологических наук, профессор кафедры 
социологии ФФСН  
6.  Цели 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
- дать целостное представление о гендерной 
отечественной и зарубежной социологии; 
-показать возможности практического применения 
гендерного подхода к решению актуальных задач 
относительно развития и социального взаимодействия 
мужской и женской общностей в различных социально-
культурных условиях, и прежде всего нынешней 
трансформации постсоветского общества; 
- расширить знания о культурном многообразии 
современного мира; 
- научить самостоятельно анализировать социальные 
процессы, отличать стереотипы массового сознания от 
объективных данных.  
7.  Пререквизиты Интегрированный модуль «Экономика» 
8.  Содержание 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
1. Предмет и задачи гендерной социологии 
2. Становление гендерной социологии 
3. основные понятия и категории гендерной 
социологии 
4. Теории гендерной социологии 
5. Права женщин в современном мире 
6. Сексуальные роли в исторической ретроспективе 
7. Гендерные аспекты трудовой деятельности 
8. Женщины, мужчины и семья 
9. Женщины и насилие 
10. Женщины и политика 
11. Гендер и образование 
12. Гендерные образы и средства массовой 
информации 
13. Проблемы и пути достижения гендерного 
равенства в современном мире 
9.  Рекомендуемая 
литература 
1. Титаренко Л.Г. Гендерная социология: Учеб.-
метод. комплекс/ Л.Г. Титаренко. – Мн.: БГУ, 2003. – 
154 с.  
2. Хрестоматия по курсу «Основы гендерных 
исследований». Под ред. О.А.Ворониной. МЦГИ. М. 
2000. 
3. Андреенкова А.В. Представительство женщин в 
парламентах России и Украины: опыт 
социологического анализа // Социс. 2000. N 12. С. 
117-127. 
4. Айвазова С.Г. Гендерное равенство в контексте 
прав человека. М. Эслан. 2001. 
5. Введение в гендерные исследования. Учебное 
пособие / Под ред. И.Костиковой. М.: МГУ. 2000. 
6. Введение в гендерные исследования. Часть 1. 
Учебное пособие. Под ред. Жеребкиной И. ХЦГИ: 
Алетейя. 2001. 
7.  Введение в гендерные исследования. Ч. 2. 
Хрестоматия. Под ред. Жеребкиной И. ХЦГИ: 
Алетейя. 2001. 
8. Женщина в обществе: мифы и реалии. Ред.-
составитель Круминг.  М. 2001. 
9. Женщина и визуальные знаки. Сб. ст. М.: Идея-
Пресс. 2000. 
10. Здравомыслова Е.А., Темкина А.А. Социология 
гендерных отношений и гендерный подход в 
социологии // Социологические исследования. 2000. 
N 12. С. 15-24. 
11. Жеребкина И. «Прочти мое желание…» 
Постмодернизм. Психоанализ. Феминизм. М.: Идея-
Пресс. 2000. 
12. Кон И.С. Человеческие сексуальности на пороге 
ХХ1 в. // Вопросы философии. 2001, № 9. 
13. Мифология и повседневность: гендерный 
подход в антропологических дисциплинах. СПб, 
2001. 
14. Савостенок П.Н. Социально-этические ценности 
гендерного воспитания в современной культуре // 
Праблемы выхавання. 2002. N4. С. 15-22. 
15. Силласте Г.Г. Гендерная социология как 
частная социологическая теория // Социологические 
исследования. 2000. N 12. 
16. Теория и методология гендерных исследований. 
Курс лекций / Под общ. ред. Ворониной О. М.: 
МЦГИ. 2001. 
10.  Методы 
преподавания 
лекции 
семинары 
УСР 
11.  Язык обучения русский 
12.  Условия 
(требования) 
- эссе; 
-проведение исследования по тематике курса. 
 
